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Недељко Богдановић. Пастирски речник југоисточне Србије. 
Српски дијалектолошки зборник LXVI/2 (2019): стр. 638–739
На страницама Српског дијалектолошког зборника број LXVI/2 
из 2019. године освануо је Пастирски речник југоисточне Србије – још 
једно значајно дело домаће лексикографије, које нам је изнова показало 
да нас овај часопис никада не може изневерити у квалитету лингвисти-
чког, а посебно дијалектолошког, стваралаштва. 
Пастирски речник аутора Недељка Богдановића обухвата стотинак 
страна (638–739) и издељен је у следеће целине: Устројство Речника 
(640–643), Списак пунктова и обрађивача (644–647) и Речник (648–738). 
На самом почетку налази се ауторов уводни текст, а у поглављу Списак 
пунктова дате су две карте са испитиваним пунктовима.
У оквиру пројекта Лексиколошка истраживања југоисточне 
Србије, који се одвија под покровитељством Српске академије наука и 
уметности, координатора академика Александра Ломе и руководиоца 
проф. др Недељка Богдановића, истраживана је и лексика пастирства, 
те је као резултат тог рада настала и ова збирка речи из пастирског све-
та. Посао прикупљања грађе за Речник текао је тимски на терену тако 
што се попуњавао упитник у пунктовима који су одабрани. На карта-
ма су представљени сви пунктови који припадају неком од призрен-
ско-тимочких дијалеката, а који су обухваћени овим истраживањима: 
15 пунктова припада тимочко-лужничким говорима, 11 пункова се на-
лази у сврљишко-заплањској области, а 13 пунктова је са подручја 
јужноморавских говора. Поред овог посла, састављање збирке је под-
разумевало и успутне записе из неких села из околине Бабушнице, Беле 
Паланке, Пирота и Сврљига, што је посебно обележено у самом Речнику. 
Најмањи обим допуне грађе дошао је из неких од дијалекатских речника 
са подручја призренско-тимочких говора. На овај начин настао је кор-
пус од око 3000 речи, које су уазбучене и устројене према принципима 
дијалекатског лексикографисања.
Одреднице Речника садрже именице, придеве, глаголе, узвике или 
изразе. Свака одредница, поред одредничке речи, у својој структури има 
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граматичку информацију, семантичку дефиницију и додатне напомене. 
Додатне напомене наводе се на два начина. Запажања и објашњења на-
лазе се у облим заградама, а неке изузетне додатне напомене у угластим 
заградама. У примеру близнакуља можемо препознати овакав поступак 
навођења напомена: 
близнакуља ж женка која редовно близни (омлади по двоје) (о овци, 
кози). [Подсмешљиво је, по мало и прекорно кад се односи на свињу, која, 
по правилу, праси више прасади.] ТД, Бш.
Уз именице се наводи род, а по потреби даје се и посебна ознака 
плт. или мн., која се односи на оне именице са употребом у том облику. 
Тако налазимо: 
кoчине плт. скелет или гомила од више костију. Шт.
загрепци м мн. / загрепће, вуна која после гребенања остане за грубље 
предиво.
Придеви су наведени у облику мушког рода уз додавање наставака 
за женски и средњи род. У случајевима када се пример не може односити 
на све родове, онда изостају наставци и стоји само ознака прид. Овако 
налазимо у примерима:
јaлов прид. неплодан мужјак, ДЖ Бч.
јaлова прид. која није оплођена (о овци, кози, крави, кобили). Шт.
Глаголи су дати у форми 3. лица једнине презента, а то се пре-
носи и на семантичку дефиницију, што је уобичајено за дијалекатску 
лексикографију са подручја призренско-тимочких говора, који не познају 
инфинитив. Пример:
лопа несвр. халапљиво једе (о свињи). Шт.
Саставни део пастирског живота јесу разни узвици, које човек ко-
ристи за дозивање, терање, имитирање животиња. Бројни узвици нашли 
су своје место у Пастирском речнику, те налазимо: ав, ав (ономатопеја 
лавежа), кочка-кочка (терање свиња у кочину), кош-кош (терање говеда 
у јарам), тут(а)! (терање свиње), ћуш (терање магарца), ьрја, ьрја, ош! 
(терање свиње) итд.
Речник садржи именовање бића, предмета, појава, особина или 
радњи уз помоћ израза, што је сасвим разумљиво и природно обележје 
народског говора, који и не мора да поседује само једну реч за именовање 
нечега. Неки од израза из Речника су: друга маторина (трогодишњи 
ован), льцкано уво (белег на јагњетовом увету), опрана вуна (вуна која је 
прана и тако спремљена за даљу обраду), ђурђевска мужа (мужа на по-
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четку сезоне, што се везује за Ђурђевдан), мава дивљу животињу (врста 
псећег лавежа) итд.
Саставни део Речника су и имена животиња, која се налазе као по-
себне одреднице или у оквиру ширег груписања под одредничком речју 
ИМЕ. Имена се односе на готовo све животиње, чије је дозивање име-
ном важно у комуникацији између човека и ње: Ацко, Марко (име магар-
ца), Неда, Руда, Рујка, Рујча (име краве), Лишко, Цветко, Чарапан (име 
коња), Ћитоша (име овце) итд. 
Неколико одредница имају насловну реч истакнуту верзалом: БОЈА, 
ГЛАСАЊЕ, ИМЕ, НАЗИВ, ОПЛОДЊА, ПАСТИРСКА СВИРАЛА, чиме 
је наглашена ауторова намера да упути на податке из исте категорије. 
Тако нас одредница ГЛАСАЊЕ даље упућује на речи: блеји, блаји, врека, 
вришти, грди, крека, рове. Одредница ПАСТИРСКА СВИРАЛА / СВИР-
КА нуди шира објашњења о овој уметности која се неговала у сточарству 
разликујући инструменте и по намени: фрула, дудук, гајдунице (пре свега 
намењени стаду и самом пастиру) и гајде (намењене забави друштва).
Пастирски речник југоисточне Србије садржи значајне 
дијалектолошке податке. Својим формама речи говори не само о лек-
сичким дијалекатским особеностима, већ и о прозодијским, фонетским, 
морфолошким обележјима говора са ових простора као што су: експира-
торни акценат, полугласник, африката ѕ, рефлекси вокалног л, судбина 
финалног л, лужничка палатализација, *tj, *dj, > ч, џ у тимочко-лужнич-
ким говорима, множински номинативни облици на -е код именица муш-
ког рода, уопштавање наставака тврде промене итд. Бројни су примери 
из Речника који потврђују наведене појаве: млекo, ьржi, ѕвiска, млжа, 
крвјосал, овчарсћи, џурџил, волове, на трећо јагње итд. 
Посебну вредност Речника чине напомене у угластим заградама, 
које је сам аутор само узгред навео у својим објашњењима. Чини се да 
ове напомене садрже велико културолошко богатство пастирског света. 
У њима се објашњавају процеси обраде вуне, млека, чувања стоке, дају се 
описи исхране, болести, изградње објеката, обичаја итд. Тако код одред-
нице млеко можемо сазнати да млеко може бити неварено / пресно, варе-
но, закадено / пригорело, проварено уз детаљна разјашњења семантичких 
нијанси. Из исте одреднице можемо научити како се припрема бучкано 
млеко, а како ћисалник / ћиселник. Одредница Ђурђевдан / Џурџовден до-
носи опис обичаја и бајања на тај празник сточара. У одредници бачева 
/ бачија детаљно се описује организација рада и поделе добити тако да 
можемо врло лако схватити како је бачија функционисала. Из напомена 
код одреднице појата можемо сазнати како је изгледало ово сточарско 
станиште и из којих објеката се састојало: колиба, трљак, страч, али 
и научити све о њиховој изградњи. Под рипање сазнајемо какве су игре 
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постојале међу пастирима и на који начин се играло надрипување, а на 
који прерипување. 
Пастирски речник југоисточне Србије својим садржајем пред ста-
вља значајан споменик о постојању једног пастирског света у овом делу 
Србије. Нажалост, он ће постати историјско сведочанство о једној делат-
ности и начину живота који је давно напуштен, а са њим су нестале и 
многе речи које су се онда користиле. Најнов ија друштвена кретања нам 
уливају наду да ћемо ипак отварати врата тог света и тражити начине да 
научимо такав живот. Можда ће нам овај речник у томе помоћи, бити нам 
приручник и путоказ за квалитетнији живот.
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